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Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah pengembangan program 
dana sehat secara swadaya, berkembang sejak tahun 1987. hambatan yang 
muncul diantarnya, yaitu tingkat sosial ekonomi relatif rendah, iuran tidak 
tepat waktu dan mekanisme kerja antar badan penyelenggara belum 
sepenuhnya bisa berjalan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mekanisme kerja 
antar komponen dan hubungannya dengan keberhasilan dana sehat.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan secara Cross 
Sectional, menggunakan metode survai.  
Dari analisis didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara pengumpul 
pengelola dana, pengumpul pengelola dana dan pembina, serta 
penyelenggara pelayanan kesehatan dan pembina dengan tingkat 
keberhasilan dana sehat. Di samping itu juga didapatkan tidak ada hubungan 
antara penyelenggara pelayanan kesehatan, pembina serta pengumpul 
pengelola dana dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tingkat 
keberhasilan dana sehat.  
Pengorganisasian, koordinasi dan mekanisme kerja antar komponen baik dari 
pengumpul pengelola dana maupun penyelenggara pelayanan kesehatan 
dalam kegiatannya belum ada aturan dalam bentuk formal, semua dijalankan 
hanya dalam bentuk kesepakatan.  
Dari hasil penelitian tersebut, hendaknya dapat dijadikan perhatian bagi 
pelaksana program. Pengambil keputusan maupun pembuat kebijaksanaan 
baik pada tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.  
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